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1165. MILLÁS VALLICROSA, J. M.a, y RABASSA ARIGOS PBRO., F.: Historia de San-
ta Coloma de Farnés y su comarca. Santa Coloma de Farnés, 1951. 
VIII+220 p. 56 grabados y 2 planos. 
Rec. J. Marqués. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI (1951), 
381-384. 
1166. Rec. del n.O 171: P. Meseguer. «Razón y Fe», CXLVII (1953), p. 439-440: 
1167. FORT COGUL, EUFEMIA: L'ermita de Sant Pere del Puig (La Selva del 
Camp). La Selva del Camp, 1953. 60 p.(25 x 17). 
Historial religioso y arqueológico completo (desde el siglo XII a la actualidad) 
de esta ermita del Campo de Tarragona, a base principalmente de referencias 
documentales de los Archivos de la Selva del Campo Inventariación de sus 
inscripciones epigráficas medievales. 7 documentos en apéndice, entre los cua-
les, uno relativo al pintor trescentista Luis Borrassá y otro al arquitecto Pere 
Blay, del siglo XVII. 7 fotografías del santuario y un facsímil de gozos del si-
glo XVIII. Método erudito. - J. Mr. O 
1168. COSTAS, MANuEL F.: La catedral de Tuy y su primitivo emplazamiento. 
«Cuadernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 253-268. 
Resumen, con indicaciones bibliográficas, de la historia de la ciudad y su obis-
pado y de las obras de la catedral de Santa María, habiendo servido de sede 
mientras duraron las mismas la iglesia del burgo de San Bartolomé. Se dis-
cute ampliamente el emplazamiento de la primitiva catedral, aduciendo los 
dibujos de dos códices, uno de la B. N. de Madrid y otro de la Torre do Tombo. 
Método erudito. - E. R. e 
1169. ALMELA VIVES, F.: Touristes d Valence. «Valencia Atracción», XXVIII, 
núm. 219 (abril 1953), 13-16. 
Itinerario histórico y descriptivo de los principales monumentos de la Ciudad 
de Valencia. 6 fotografías. - J. Mr. (O) 
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1170. Rec. del n.O 175: A. M. «Revista de Estudios Políticos», núm. 67 (1953), 214: 
1171. Atti del 1 Congresso Internazionale di Studi Liguri (Monaco-Bordi-
ghera-Genova, 10-17 aprile 1950). Istituto Internazionale di Studi Li-
guri, Museo Bicknell. Bordighera, 1952. 239 p. (27 x 18,5). 
Participaron representando a España los doctores Pericot y Fernández de 
Avilés. Se analizan por separado los artículos de interés para la prehistoria 
de la Península Ibérica. 
1172. BELTRÁN, ANTONIO: Las investigaciones arqueológicas en Aragón. Pu-
blicaciones del Seminario de Arqueología y Numismática aragonesas, 
1 (1951), 9-34. 
Rec. C. E. «Jerónimo Zurita», I (1951), 159. (Véase también n.O 178.) 
1173. PERICOT, LUIS, y OLIVA, MIGUEL: Actividades de la Comisaría Provin-
cial de Excavaciones Arqueológicas de Gerona en 1951. «Anales del Ins-
tituto de Estudios Gerundenses», VI (951), 359-361. 
Da cuenta de la labor realizada por la Comisaría durante el año, casi exclu-
sivamente reducida a los trabajos de restauraciones llevados a cabo en el ta-
ller del Museo Arqueológico Provincial de Gerona. - J. N. (l) 
1174. BELTRÁN, A.: Cursos de Arqueología en el verano de 1952. «Archivo Es-
pañol de Arqueología}), XXV (1952), 402-403. 
Curso del Instituto de Estudios Ligures (Bordighera, julio 1952); 11 Curso de 
Técnica Arqueológica (Jaca, agosto-septiembre 1952); VI Curso Internacional 
de Prehistoria y Arqueología de la Universidad de Barcelona (septiembre 
1952). - E. R. (l) 
1175. PALOL, P. DE: Crónica del VI Curso Internacional de Arqueología de la 
Universidad de Barcelona. «Ampurias}). XIV (1952), 237-239. 
Dedicado al estudio de la romanización e introducción del cristianismo en el 
levante de la Hispania Tarraconense; tuvo lugar en Ampurias, Gerona, Bar-
celona y Tarragona, del 7 al 20 de septiembre de 1952. Resúmenes de las con-
ferencias pronunciadas. - E. R. (1) 
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1176. Rec. del n.O 183: Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VI (1951), 376-377. Transcribe el índice de la obra. 
1177. ALMAGRO, MARTÍN: Las inscripciones ampuritanas griegas, ibéricas y 
latinas. C. S. 1. C. Instituto Rodrigo Caro, Departamento de Barcelona 
(Monografías Ampuritanas, Il). Barcelona, 1952. 274 p. (27 x 21). 
Se publican de manera exhaustiva todos los materiales epigráficos que han 
ofrecido las célebres ruinas. Completa bibliografía epigráfica ampuritana con 
notas críticas. Cada capítulo va dividido en diferentes apartados según la ma-
teria en que se presentan las inscripciones (lápidas, plomos, mosaicos, ánfo-
ras, grafitos, etc.), siendo muy notable la serie latina, en la que van incluidas 
dos estampillas púnicas. En el capítulo IV se estudian algunas lápidas medie-
vales, entre las que destacan las empotradas en la fachada de la iglesia de 
San Martín de Ampurias. En el último capítulo se inventarían las inscripcio-
nes dudosas, falsas y falsificadas. - E. R. ••• 
1178. Rec. del n.O 189: Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VI (1951), 374-375. 
1179. FERNÁNDEZ CHICARRO, CONCEPCIÓN: Andalucía. «Archivo Español de Ar-
queología», :XXV (1952), 404-407. 
Continuación del n.O 177. Noticia de diferentes hallazgos efectuados durante 
el año 1952. - E. R. O 
1180. OSABA, BASILIO: Nuevos yacimientos en la provincia de Burgos. «Ar-
chivo Español de Arqueología», :XXV (1952), 400-401. 
Descripción de las estaciones inéditas de: Cerezo de Río Tirón (castro célti-
co; ciudad romana de Segisamunculum y dos puentes romanos); Padilla de 
Arriba (necrópolis visigoda), y Quintanilla de las Viñas (necrópolis junto a 
la ermita visigoda del mismo nombre). - E. R. e 
1181. Rec. del n.O 191: Martín Almagro .. «Ampurias», XIV (1952), 287-288. 
PREHISTORIA 
1182. FLETCHER VALLS, DOMINGO: Nociones de Prehistoria. Institución Alfonso 
el Magnánimo. Servicio de Investigación Prehistórica de la Diputación 
Provincial de V;¡lencia. Valencia, 1952. 74 p., 59 figs. (22 x 14,5). 
Texto para la iniciación en los estudios prehistóricos, pUblicado con fines di-
vulgatorios. Además del esquema de Prehistoria se publican en apéndices, un 
índice de voces técnicas, un extracto de la legislación vigente sobre excava-
ciones y un cuestionario para informar sobre hallazgos arqueológicos. Las nu-
merosas ilustraciones ayudarán a comprender el texto, expuesto con gran 
claridad. - E. R. (M) 
1183. ALlMEN, H.: Atlas de Préhistoire. Vol. l. Ed. N. Boubée et Cie. Paris, 
1950. 205 p. Y :xx láms. con 86 figs. en el texto, 1 mapa y 1 tabla fuera 
de texto. En 8.° 
Rec. Eduardo Ripoll PereHó. «Ampurias», XIV (952), 250. Resumen del con-
tenido. 
Rec. F. Bordes. «L'Anthropologie», LVII (1953), 114-115. Algunas rectificacio-
nes. Referencia al nivel Auriñaciense de la Cueva del Castillo (Puente Vies-
go, Santander). 
1184. ALMAGRO, MARTÍN: La dimensión universalista de la Prehistoria. '«Arbor», 
:XXIV (1953), 293-306. 
Afirma la indiscernibilidad de la historia y la prehistoria por razón. del objeto 
que estudian, aludiendo a la confusión terminológica y cronológica que existe 
entre los prehistoria dores. Expone la propuesta de C. F. C. Hawkes, de Oxford, 
al dividir la prehistoria en protohistoria, parahistoria. telehistoria y antehis-
toria, y la de G. E. Daniel, de Cambridge, para periodizarla en etapas objeti-
vas de 500 y 250 años. Propone que ambas se discutan en el Congreso Interna-
cional de Ciencias Prehistóricas y Protohistóricas a celebrar en Madrid en 1954 
y que se llegue a una norma común, como única garantía unificadora capaz de 
dar universalidad a la prehistoria. - E. R. 0 
1185. MONTEAGUDO, L.: Génesis y evolución de los estudios prehistóricos. «Ar-
. chivo Español de Arqueología», XXV (1952), 338-340. 
Resumen del curso que han seguido los estudios prehistóricos desde su naci-
miento a mediados del siglo XIX, con indicaciones acerca de la posición ideo-
lógica de cada escuela. - E. R. (D) 
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1186. PERICOT GARCÍA, LUIS: Intento de sistematización de la Prehistoria es-
pañola. En n.O 1187, p. 107-108. 
Resumen de la comunicacion donde se propugna una sistematización de la no-
menclatura prehistórica española en una serie de períodos numerados de 1 
a 28, siguiendo el cuadro publicado por el autor en su obra La España Primi-
tiva (Barcelona, 1950, p. 355-356). - E. R. 0 
llil7. Congres International des Sciences Préhistoriques et Protohistoriques. 
Actes de la lIle Session, Zurich 1950 (redactadas por E. Vogt). City-
Druck AG. Zurich, 1953. 332 p., 42 figs. y 22 láms. (24 x 17). 
Se analizan por separado las comunicaciones de interés para la Prehistoria 
española. 
1188. Isidro Ballester Tormo (12 agosto 1876 -13 agosto 1950). «Archivo Espa-
ñol de Arqueología», XXV (1952), 413. 
Sucinta biografía del creador y primer Director del Servicio de Investigación 
Prehistóríca de la Diputación Provincial de Valencia. - E. R. (1). 
1189. Juan Cuadrado Ruiz (14 febrero 1886 -18 junio 1952). «Archivo Español 
de Arqueología», XXV (1952), 414. 
Breve nota biográfica de dicho arqueólogo, formado al lado de don Luis Siret 
y que fué el fundador (1933) y Director, hasta su muerte, del Museo, Arqueo-
lógico de Almería. - E. R. (1) 
1190. MONTEAGUDO, L.: Ststematización de los laberintos prehistóricos. «Cua-
dernos de Estudios Gallegos», VII (1952), 301-306. 
Reseña del artículo de R. Sobrino L. Ruza: Petroglifos e labérintos (<<Rev. Gui-
maraes», 3 (1951), 378 Y sgs.), a cuyo tipo de materiales aporta el autor una 
sistematización general desde dos puntos de vista: tipológico y del material 
y técnica empleados. - E. R. O 
1191. BELTRÁN, A.: Sobre excavaciones submarinas. Publicaciones del Semi-
nario de Arqueología de la Universidad de Zaragoza. Zaragoza, 1952. 
Rec. F. Ch. «Revista General de Marina», CXLIV (1953), 533. 
Paleolítico 
1192. Rec. del n.O 199: Martín Almagro. «Ampurias», XIV (1952), 269-271. 
1193. BELTRÁN, ANTONIO: Sobre Arte Rupestre. «Archivo Español de Arqueo-
logía», XXV (1952), 340-343. 
Noticia de actividades y diferentes cambios en el seno de la «Comisión Inter-
nacional para el Arte Prehistórico» y recensión de la obra de H. Breuil (n.o 199) 
y de otros trabajos semiinéditos de M. Maura, Barandiarán. Boucher, Laplace y 
Méroc y Giménez Reyna, algunos de los cuales aparecerán en la «Crónica del 
1I Congr. Arqueológico Nacional, Madrid, 1951». - E. R. (1) 
1194. KÜHN, HERBERT: Die Felsbilder Europas. Ed. W. Kohlhamer. Stuttgart, 
1952. 323 p., 111 láms., 144 figs;, 5 mapas y 5 láms. en color. 
Rec. Martin Almagro. «Ampurias», XIV (1952), 271-273. Observaciones críticas 
a algunos de los puntos de vista del autor. 
1195. RIPOLL, EDUARDO: Crónica del V Curso Internacional de Prehistoria y 
Arqueología. «Ampurias», XIV (1952), 233-237. 
Dedicado al estudio y discusión de los problemas que plantea el arte cuater-
nario de la zona cantábrica, tuvo lugar en diversas localidades de la misma. 
del 2 al 12 de septiembre de 1951. Resúmenes de las conferencias pronuncia-
das. - D. R. (1) 
1196. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: El Patronato de las cuevas y el Museo de 
Prehistoria de Santander. «Ampurias», XIV (1952), 229-231. 
Actividades del indicado Patronato para la conservación del arte rupestre pa-
leolítico de dicha región y comentario acerca de la historia y contenido del 
Museo de Prehistoria que en 1952 cumplió sus primeros 25 años. - D. R. (1) 
1197. FREUND, GISELA: Die Blattspitzen des Paliiolithikum in Eurllpa. «Quar-
tar Bibliothek», Band l. Bonn, 1952. 150 p., 16 figs. y 1 mapa. 
Rec. Francisco Jordá Cerdá. «Ampurias», XIV (1952). 257-260. Observaciones 
críticas acerca de la visión que tiene la autora sobre el Solutrense español. 
1198. PERICOT, LUIS: Nueva visión del Paleolítico Superior Español y de sus 
relaciones con el sur de Francia e Italia. En n.O 1111, p. 29-40. 
A la luz principalmente de sus excavaciones en el Parpalló (Gandía) y La Co-
<:ina (Dos Aguas) y de otras investigaciones, revisa y reconstruye el cuadro del 
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Paleolítico Superior, enlazado con el espinoso problema de la cronología del 
arte levantino, y estudia su proyección extrapeninsular en otras comarcas 
del occidente mediterráneo. - E. R. 0 
1199. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQufN: Descubrimiento de una nueva cueva con 
pinturas en la provincia de Santander. «Zephyrus», 111 (1952), 234-236. 
Noticia del descubrimiento de la cueva de las Monedas (Puente Viesgo). Ilus-
trado con dos fotografías. - E. R. (1) 
1200. GONZÁLEZ ECHEGARAY, JOAQufN: La «Cueva de las Monedas», nueva ca-
verna con pinturas rupestres en la provincia de Santander. «Archivo 
Español de Arqueología», XXV (1952), 343-345. 
Noticia de la nueva Cueva de las Monedas, ilustrada con una fotografía del' 
interior y otra de una de las pinturas. Vid. n.· 201 y 202. - E. R. (l) 
1201. RIPOLL PERELLÓ, EDUARDO: Una nueva cueva con pinturas en el Monte 
del Castillo (Puente Viesgo, Santander). «Ainpurias», XIV (1952), 179-183. 
Noticia del descubrimiento de la Cueva de las Monedas (cf. n.· 201, 2.02, 1199 
y 1200) Y descripción detallada de algunos de sus grupos de figuras. Dos foto-
grafías directas y dos calcos del autor. - J. P. (l) 
1202. PERICOT GARCÍA, LUIS, Y MALUQUER DE MOTES, JUAN: Materiales prehis-
tóricos de Seriñá. !l, La colección Bosóms. «Pirineos», VII (1951); 383-
454. 
Pertenece a la serie de estudios de la totalidad de los materiales prehistóricos 
de Seriñá (Gerona); en éste se examinan los utillajes procedentes de las cue-
vas Bora Gran d'en Carreras y Els Encantats, excavadas parcialmente a prin-
cipios de siglo por Isidro y José Bosóms. El material de sílex. se caracteriza 
por la falta de elementos microlíticos, que en la excavación no eran recogidos 
y que, sin embargo, caracterizan el Magdaleniense del nordeste de la Penín-
sula. La colección de utensilios de hueso, aunque muy rota, muestra un rico 
conjunto tipológico. Se insinúan las conclusiones que de estos materiales se 
deducen, reservándose para hacerlo in extenso en el volumen final de esta 
serie, donde se paralelizarán los materiales de las colecciones Alsius, Bosóms 
y Corominas con los obtenidos en las excavaciones de los autores. - E. R. • 
Rec. Miguel Oliva Prat.«Anales del Instituto de Est.udios Gerundenses», VI 
(1951), 379-380. 
Epipaleolítico o Mesolítico 
1203. ALMAGRO, MARTÍN: La cronología del arte' levantino de España. En 
n.O 1187, p. 142-149. 
Frente a la opinión clásica de Breuil y Obermaier, que las creen cuaternarias, 
el autor, Siguiendo el camino marcado por varios prehistoriadores españoles 
<Cabré, Colominas, Durán y Sanpere, Pallarés, Hernández Pacheco, etc.), pro-
pugna una cronología postpaleolítica para el arte rupestre levantino. Se hace 
historia de la cuestión y se rebaten los argumentos aducidos por Breuil para 
hacerlas cuaternarias, aportando otros a favor de esta teoría de la fecha baja.-
RR. 0 
1204. J ORDÁ .CERDÁ, FRANCISCO: Las formas microUticas y geométricas de las 
estaciones valencianas. «Saitabi», VII (1949), 143-157. ' 
Rec. Eduardo Ripoll PereIló. «Ampurias», XIV (1952), 266-268. Resumen del 
contenido. 
-1205. VlLASECA, SALVADOR: Nuevo hallazgo de pinturas rupestres naturalistas 
en el Barranco del Llort, Rojals (provincia de Tarragona). «Archivo 
Español de Arqueología», XXIII (1950), 371-383. 12 figs. 
Rec. Eduardo Ripoll Perelló. «Ampurias», XIV (1952), 264. 
N eoeneolítico 
1206. Rec. del n.O 211: Joaquín Pla Cargo!. ¡¡Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VI (1951), 373-374. 
1207. CERDÁN MÁRQt.'EZ, e., y LEISNER, G. y V.: Los sepulcros megalíticos de 
Huelva. - Excavaciones del Plan Nacional 1946. Comisaría General de 
Excavaciones Arqueológicas (Informes y Memorias, núm. 26). Madrid, 
1952. 136 p., 4 figs. y XVII láms. 
Rec. Juan Maluquer de Motes. «Zephyrus». 111 (1952), 252-253. 
1208. BELTRÁN, A.: Acerca de dólmenes pirenaicos occidentales. ¡¡Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXV (1952), 345-348. 
Síntesis de las últimas publicaciones y descubrimientos. - E. R. El) 
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1209. Rec. del n.O 214: Eduardo Ripoll Perelló. «Ampurias», XIV (1952), 255. 
Rec. H. V. Vallois. «L'Anthropologie», LVII (1953), 140-14l. 
1210. PLADELASALA, JAIME: Necrópolis de la «Fossa d'en Terrades», de Munta-
nyola. «Ausa», núm. 2 (1952), 55-56. 
Sintética noticia de una necrópolis dolménica, con diversas sepulturas e inclu-
so con enterramientos de época romana, en la Plana de Vich. - E. R. O 
12ll. COLOMINAS, JOSÉ: Más sepulcros de fosa en el Vallés.«Ampurias)), XIV 
(1952), 201-203. ' 
Un sepulcro de la «Bóvila del Negrelb (Caldas de Montbuy) y dos de la «Bó-
vila Sallenb (Sardañola), correspondiente a esta cultura neolítica catalana. 
Fotografías de los ajIJares y de la segunda de las mencionadas necrópolis.-
E. R. O 
1212. ALMAGRO, MARTÍN: A propósito de un nuevo ídolo cilíndrico. «Ampu-
rias», XIV (1952), 207-214. 
Estudio de una pieza de la colección de don Juan Prats de Barcelona, segura-
mente procedente de la provincia de Huelva. Cronología y análisis' tipológico 
de los ídolos oculados y expansión geográfica de estas representaciones que se 
señalan en dos mapas. Dos fotografías del objeto estudiado en primer lugar.-
E.R. e 
1213. LUENGO, JOSÉ MARÍA: Exploraciones de «mámoas)) en Aranga y' Cambás 
(La Coruña). «Cuadernos de Estudios Gallegos)), VII (1952), 187-195. 
Túmulo oval de Fraga do Velloso (Aranga) y grupo de trece «mámoas)) de San 
Victorio (Cambás) en su mayor parte saqueádas, que se atribuyen al final del 
Eneolítico, aunque la primera podría ser del comienzo de la Edad del Hierro. 
Digresión acerca de la cristianización del lugar de culto prehistórico que se-
guramente existió en San Victorio. - E. R. O 
Metales 
1214. ARRIBAS, ANTONIO: Urza sepultura arganca en el Egido de Dalías (AI-
mería). «Ampurias)), XIV (1952), 205-207, 3 figs. 
Sepulcro cuyo ajuar constituye' un nuevo dato argárico de la región sur de 
Almería. - E. R. O 
1215. ÁLVAREZ OSSORIO, FRANCISCO: La Bastida de Totana (Murcia). «Boletín 
de la Real Academia de la Historia», CXXXIl (953), 13-14. 
Informe oficial sobre la solicitud de inclusión en la categoría de Monumento 
HistÓrico-Artístico de la ciudad de la Edad del Bronce n. de la cultura de El 
Algar, situado en la Bastida de Totana. - J. N. . (1) 
1216. TARRADELL, MIGUEL: La Edad del Bronce en Montefrío (Granada). Re-
sultado de excavaciones en yacimientos de las Peñas de los Gitanos. 
«Ampurias)), XlV. (1952), 49-80, 14 figs. y 8 láms. . 
Excavaciones con cuidadosa estratigrafía realizadas en Poblado de los Casti-
llejos, Cueva Alta, Cueva de la Alondra, Cueva de las Cabras, Cueva Negra 
y Raja de la Mora. Se establece la cronología de los diferentes niveles y se' 
paralelizan los hallazgos con otros ya conocidos. - E. R. e 
1217. HAwKES, C. F. C.: Las relaciones en el bronce final, entre la Península 
Ibérica y las Islas Británicas con respecto a Francia y la Europa Cen-
tral y Mediterránea. «Ampurias)), XIV (1952), 81-ll9, 9 figs. y 2 láms. 
Examen de las referencias de Avieno al comercio tartesio; de la cronología 
de las relaciones comerciales en el Mediterráneo occidental y los caminos de 
tráfico de metales. Revisión de hallazgos y encuadre geográfico. Apartado de 
conclusiones en el que se resumen las características de dos períodos que el 
autor establece para la Protohistoria Peninsular: D de 800~750 a 650, y 2) de 
650 a 500 a. de J. C. -'- E. R. • 
1218. MONTEAGUDO, L.: Revisión del bronce atlántico del SW. europeo. «Ar-
chivo Español de Arqueología», XXV (1952), 348-353. 
Síntesis de los problemas que plantea dicho período y recensión del trabajo 
de H. N. Savory, A idade do Bronze atlantico no Sudoeste da Europa (<<Revis-
ta de Guimaraes», LXI, 1951, 323 Y sgs.), que se completa y corrige. - E. R. 
e 
1219. LÓPEZ CUEVILLAS, FLORENTINO: Las relaciones atlánticas. «Cuadernos de 
Estudios Gallegos», VII (1952), 424-425. 
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Observaciones a un artículo de V. Gordon Childe (<<Revista de Guimaraes», LX 
(1950), en el sentido de revalorizar los contactos directos entre el noroeste de 
la Península y las regiones de Cornualles y Gales, que el autor inglés niega.-
E.a 0 
1220. VILASECA ANGUERA, SALVADOR: La coveta de l'Heura, de Ulldemolins 
(provincia de Tarragona). «Ampurias», XIV (1952), 121-135. 3 figs. y 
51áms. 
Cueva de habitación y sepulcral de la Edad del Bronce, que el autor fecha en-
tre 1500 y 1200 a. de J. C. Sistemático y detallado estudio de los materiales 
.obtenidos en su excavación, con interesantes paralelos en el apartado de 
{(Conclusiones». - E. a . • 
1221. MONTEAGUDO. LUIS: Torques castreños de alambres enrollados. «Archivo 
Español de Arqueología», XXV (1952), 287-296, 8 figs. 
Estudio de un torques de oro que se guarda en la caja de la Diputación de La 
Coruña como procedente de San Martiño do Porto '(Cabanas, Pontedeumo, 
La Coruña), ampliado con el inventario y la localización geográfica de los tor-
ques de los tipos ártabro y astur-norgalaico. - E. a e 
1222. BELTRÁN, A.: Nuevas aportaciones al problema de los celtas. «Archivo 
Español de Arqueología», XXV (1952), 355-359. 
Noticia comentada de los más recientes puntos de vista acerca de la cronolo-
gía céltica y recensión de los últimos trabajos aparecidos sobre el tema.-
Ka e 
1223. TARACENA, BLAS: La Edad del Hierro en las tierras navarrovascongadas. 
En n.O 1187, p. 279. . 
.Referencia a una conferencia de la que no se publica el correspondiente re-
sumen.-E. a 
1224. TARACENA AGUlRRE, BLAS, y VÁZQUEZ DE PARGA, LUIS: Excavaciones en 
Navarra. Vol. 1, 1942_1946. Diputación foral de Navarra. Institución 
Príncipe de Viana. Pamplona, 1947. 
Rec. N. Pilar Ruiz. «Cuadernos de Historia de España», XVII (1952), 178-180. 
1225. TARACENA ACUIRRE (tl, BLAS, y GIL FARRÉS, OCTAVIO: Excavaciones en 
Navarra: Cortes de Navarra. l, Los poblados de la Edad del Hierro su-
perpuestos en el «Alto de la Cruz». «Príncipe de Viana», XII (1951), 
211-232. 
Primer avance de las excavaciones efectuadas en los poblados célticos de Cor-
tes de Navarra, que se continuarán y cuyas conclusiones se publicarán en la 
misma revista. Ilustrado con abundante material gráfico. -E. a e 
1226. GIL FARRÉS, OCTAVIO: Excavaciones en Nava'rra. «Príncipe de Viana», 
XIII (1952), 9-40, 78 láms. 
Relación formal de las estructuras habitables e inventario de los materiales 
,descubiertos, con el extenso repertorio gráfico que se indica. - E. a e 
1227. BATALLER, a: Estudio de los restos de animales procedentes de la esta-
ción protohistórica de Corte.~ de Navarra. «Príncipe de Viana», XII. 
(1952), 41-64. 
Inventario parcial en el que se señala la especial abundancia de la cabra. y el 
,cerdo en la economía de los celtas de Cortes de Navarra; se encuentran en 
todos los estratos, además de los restos de otros animales domésticos que tam-
bién se detallan. -E. ' o 
1228. MALUQUER DE MOTES. JUAN: La actividad arqueológica de la Institución 
Príncipe de Viana de la Diputación Foral de Navarra. «Zephyrus», nI 
(1952), 236-240 . 
. Reseña de los traJ)ajos de excavación que se realizan en Cortes d'e Navarra 
(n.- 1224, 1225, 1226 Y 1227). - E. a (1) 
1229; ORTEGO y FRÍAS, TEÓGENES: Celtas en tierras de Soria y Teruel (tres 
yacimientos inéditos). (¡Crónica del II Congreso Arqueológico Nacional». 
Madrid, 1951. 
Rec. «Teruel», VIII (1952), 180-181. 
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1230. PALLOTINO, MASSIMO: El problema de las relaciones entre Cerdeña e Ibe-
ria en la antigüedad prerromana. «Ampurias», XIV (1952), 137-155. 
Síntesis de los diversos problema~ que plantean las correlaciones sardoibéricas 
a partir del Eneolítico y especialmente la presencia de iberos en Cerdeña y 
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de material epigráfico ibérico encontrado en la isla (en un apéndice se estu-
dia la inscripción en caracteres ibéricos de CagUari), partiendo de los datos 
arqueológicos, lingüísticos, fuentes iiterarias y datos epigráficos. Se concluye 
que, además de un parentesco originario de las poblaciones, existieron varios 
momentos de profundo contacto que se examínan con detalle. - E. R. • 
1231. LAFON, RENÉ: Les écritures anciennes en usage dans la péninsule ibé-
Tique d'apres des travaux récents. «Bulletin Hispanique», LIV (1952), 
165-183 
Exposición y comentario crítico de los trab~jos publicados durante los últimos 
años acerca de las escrituras usadas en la Península en los cinco primeros si-
glos antes de Cristo. Precisa sobre todo el valor de los estudios de Gómez-
Moreno y sus discípulos, Tovar en especial. - J. N. ED 
1232. TOVAR, ANTONIO: ¿Indoeuropeos en Canarias? «Zephyrus», III (1952), 242. 
Comentario a algunos elementos lingüí~ticos bereberes con paralelos en el 
léxico indoeuropeo que han sido señalados por V. Pisani en Archivio Glotto-
logico Italiano, XXXVI, p. 162 Y sgs. - E. R. ® 
1233. TOVAR, ANTONIO: Estudios sobre las primitivas lenguas hispánicas. Uni-
versidad de Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras, Instituto de 
FilOlogía (Secci6n Clásica, serie B, vol. IV). Imprenta y Casa Edito-
rial «Coni». Buenos Aires, 1949. 245 p., 5 mapas. 
Rec. J. Horrent. «Revue Belge de Philologie et d'Histoire», XXX (l952), 
883-886. 
1234. MENÉNDEZ PIDAL, RAMÓN: Toponimia prerrománica hispánica. Ed. Gre-
das (Biblioteca Románica Hispánica. «Estudios y Ensayos». 9). Madrid, 
1952. 316 p., 3 mapas. (20 x 14). 
Reedición de trece importantes trabajos de Menéndez Pidal aparecidos en di-
versas publicaciones, ~lgunos de los .cuales vienen ampliados. Cierra el libro 
un índice de topónimos hechos por Marga Zielinski de Muñoz Cortés.-
J. V. V. • •• 
1235. PRIMITIVO GÓMEZ. NICOLÁS: Paleotoponimia histórica castellonense. «Bo-
letín de la Sociedad Castellonense de Cultura», XXIX (1952), 77-94. 
Intento de ubicación de varios topónimos del litoral de la actual provincia 
de Castellón, que se encuentran en la Ora Martitima de Avieno, en cuya iden-
tificación se aparta algunas veces de las tesis tradicionales de Schulten.-
E.R. e 
1236. FIGUERAS PACHECO, FRANCISCO: Oro Viejo. Historia y Arqueología de 
Alicante. En n.O 1142, p. 47-51. • 
Consideraciones acerca de la colonia griega de la Albufereta y de la ciudad 
púnico-romana del Tosal de Manises, que se ilustra con un excelente plano 
parcial de esta última estación, en el que con colores diferentes se indica la 
distinta edad de los muros. - E. R. (O) 
1237. Rec. del n.O 232: Antonio Arribas. «Ampurias», XIV (1952), 284-285. 
Buen resumen del contenido. 
Rec. T. Taracena. «Zephyrus», 111 (1952), 254-255. 
Fenicios y cartagineses 
1238. BELTRÁN, ANTONIO: De arqueología púnica. «Archivo Español de Ar-
queología», XXV (1952), 362-366. 
Resumen de los trabajos núms. 234 y 247. de varias obras importantes del 
especialista francés P. Cintas y del artículo de P. Bosch Gimpera, publicado 
en «Zephyrus», 111. 1, con interesantes notas críticas y acertadas sugeren-
cias. - E. R. ED 
Griegos 
1239. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: Cerámica Calena en España. «Archivo Es-
pañol de Arqueología», XXV (1952), 389. 
Fragmento que es e! único testimonio español de esta especie cerámica. Se 
guarda en la colección arqueológica de la Escuela de Bagur (Gerona) y fué 
encontrado por S. Raurich, en el castillo de Bagur, hacia 1908. - E. R. O 
1240. OLIVA PRAT, MIGUEL: Una ánfora griega «pescada» en la Costa Brava. 
«Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI (1951>. 348-353. 
Anfora globular con terminación en pibote redondeado, del tipo llamado mas-
saliota, encontrada (a una prOfundidad que no se determina) en la playa de 
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La Fosca (Palamós, Gerona). Como nota accesoria se señala una villa roma-
na en el vecino promontorio' de San Esteban del Mar, que podría ser la con-
tinuación del habitat del poblado iberorromano de Castell. - E. R. O 
Pueblos de la Península 
1241. ROMANELLI, PIETRO: Liguri, Celti ed Iberi di fronte alZa colonizzazione 
greca. En n.O 1171, p. 119-125. 
Se examinan los diferente!> contactos entre iberos y griegos que van desde la 
cordialidad de las rel;¡ciones con el tartesio Argantonio (Herodoto) hasta el 
continuo estado de alarma en que vivía la colonia fortificada de Emporion' 
(Estrabón, Livio). El autor cree encontrar en la falta ele simpatía de los ibe-
ros hacia los griegos, la explicación de que los hallazgos griegos falten fuera 
de la costa oriental y del sur de la península, sin tener en cuenta el verda-
dero mosaico de pueblos diferentes que entonces la poblaban. Se concluye 
que los griegos no tuvieron ninguna influencia' sobre los iberos, lo cual está 
en abieIta contradicción con los resultados a que se ha llegado en España al 
investigar el origen de lo que llamamos cerámica ibérica. - E. R. + 
1242. Rec. del n.O 243: Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VI (1951), 375. 
1243. VALLEJO, J.: A propósito de una inscripción ibérica de Ibiza. «Emérita», 
XX (1952), 170-172. 
El autor publicó la indicada inscripción, cuya lectura le fué discutida por 
N. Lamboglia (<<Rivista di Studi Liguri~, XVII, 3-4) y ahora rebate los puntos 
de vista del profesor italiano aduciendo un nuevo dato a favor de su tesis.-
&R. ® 
1244. TOVAR, ANTONIO: Las monedas de Obulco y los celtas en Andalucía. 
«Zephyrusll, nI (1952), 219-221. 
Partiendo de las inscripciones monetarias se hace un completo estudio filoló-
gico del topónimo celta Obulco y de sus paralelos peninsulares, para señalar 
un nuevo dato acerca de las probadas infiltraciones célticas en la zona tar-
tesia. - E. R. e 
1245. RAMOS FOLQUÉS, ALEJANDRO: Elche. La Dama de Elche. En n.O 1142, 
p. 161-162. 
Breves consideraciones acerca de dicha escultura y noticia del hallazgo de 
unos fragmentos escultóricos (]a fotografía de uno de los cuales se publica) en 
la loma de la Alcudia, donde aquélla fué encontrada en 1897. - E. R. (D) 
1246. FERNÁNDEZ DE AVILÉS. AUGUSTO: Dos nuevos relieves indígenas hispa-
nos «del domador». En n.O 1171, p. 126-131. 
Ampliación de otro artículo del autor [Arch. Esp. de 
p. 199], dando a conocer en éste dos nuevos relieves: 
teatro romano de Sagunto y otro de Balones (Alicante; 
E. R. 
Arqueol., 48 (1942), 
uno procedente del 
Museo de Alcoy).-
O 
1247. CUADRADO, EMETERIO: La cerámica ibérica de Isquia. «Zephyrus», III 
(1952), 197-212, 7 figs. 
Material publicado también en el n.O 239. La aparición de cerámica ibérica 
en un poblado, del Monte Vico en la isla de Isquia (en la bahía de Nápoles) 
plantea una serie de problemas. Se estudian los paralelos de dicha cerámica 
para averiguar su origen y cronología, concluyendo que proceden de algún 
horno catalán (seguramente Fontscaldes) y fechándola entre 350 y 200 a. de 
Jesucristo. En el apartado V se exponen las circunstancias históricas que pu-
dieron llevar esta cerámica 8> Italia. - E. R. e 
1248. FERICOT GARCÍA, LUIS:' La cerámica de Liria. En n.O 1187, p. 292-293. 
Resumen de una conferencia acerca de las excavaciones del poblado ibérico 
de San Miguel de Liria (Valencia), iniciadas en 1932 y la inminente publica-
ción de cuyos materiales será una interesante aportación a los problemas de 
la cerámica ibérica. - E. R. 
1249. CUADRADO DiAZ, EMETERIO: Excavaciones en el santuario ibérico del 
, Cigarralejo (Mula, Murcia). Comisaría General de Excavaciones Ar-
queológicas (Informes y Memorias, núm 21). Madrid, 1951. 239 p., 
29 figs. y LXXXVII láms. _ 
Rec. N. Sánchez-Albornoz. «Cuadernos de Historia de España», ,XVII (1952), 
177. Breve nota valorativa de los hallazgos. 
Rec. A. Beltrán. «Jerónimo Zurita», 1 (1951), 153-154. 
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1250. BALIL ILLANA, ALBERTO: El poblado de Puig d'O!ordre (Molins de Rey). 
«Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 379-380. 
Noticia de un poblado ibérico muy destruído situado en dicho lugar y cuyo 
abandono, parlas restos cerámicos que en él se encuentran, es posible fechar 
a principios del siglo n a de J. C. - E. R. O 
1251. BALIL ILLANA, ALBERTO: El poblado layetano del «Turó de Can Oliver», 
en Sardañola (Barcelonaj. «Archivo Español de Arqueología», XXV 
(1952), 374-379. 
Noticia ilustrada de una estación que, aunque citada en la bibliografía ar-
queológica general, no había sido descrita hasta ahora. El poblado presenta 
restos que es posible situar entre la segunda mitad del siglo III y la primera 
mitad del 1 a. de J. C. - E. R. O 
1252. BOUZA BREY, F.: Sobre el emplazamiento del monte Medulio. «Cuader-
nos de Estudios Gallegos», VII (1952), 306-313. 
Examen de las diferentes ubicaciones que de dicho castro se vienen hacien-
do desde la Crónica General de España, decidiéndose por Castelo de Marce 
(Pantón, Lugo). - E. R. O 
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1253. BELTRÁN, ANTONIO: Cursos sobre arqueología romana. «Zephyrus», III 
(1952), 246-248. 
Curso del Instituto de Estudios Ligures; II Curso de Técnica Arqueológica 
(Jaca); VI Curso Internacional de Prehistoria y Arqueología {Barcelona, Am-
purias. Tarragona). -- E. R. (1) 
1254. GAGÉ, JEAN: Vespasien et la mémoire de Galba. «Revue des Etudes 
Anciennes». LIV (1952), 290-315. 
Estudia la reivindicación de Galba como emperador difunto hecha por Ves-
pasiano (70) para legitimar su acceso. al poder, condenando la memoria de 
Nerón y la de Otón y Vitelio, lo~ otros dos candidatos al Imperio. Como con-
secuencia del (<año de los tres emperadores» (69) se había extendido en gran 
manera el descrédito del culto imperial. Interesantes referencias al culto al 
emperador en Hispania, de donde Galba había sacado gran parte de sus fuer-
zas y donde había sido profetizada emperador en Clunia. Vespasiano procura 
entroncar este espíritu al nuevo estado de cosas. Datos abundantes acerca de 
la actuación política de Galba y de los orígenes del culto al emperador. El 
autor no conoce los trabajos de Sánchez Albornoz sobre el culto imperial en 
Hispania. - E. R. • 
1255. ROUGÉ, J.: La navigation hivernale sous l'Empire Romain. «Revue des 
Études Anciennes», LIV (1952), 316-322. 
La regla general era que durante el invierno se suspendiese el tráfico marí-
timo, pero existían numerosas· excepciones que las fuentes nos han transmi-
tido. Pocas referencias al Mediterráneo occidental. - E. R. e 
1256. Rec. del n.O 275: J. M. Casas Homs. IIAnalecta Sacra Tarraconensia», 
XXIV (951), 202-203. Resumen del contenido y observaciones de in-
terés. 
1257. MALLON, JEAN, y MARÍN ToMÁs: Las inscripciones publicadas por el 
Marqués de Monsalud (1897-1908), estudio crítico. C. S. l. C., Instituto 
Antonio de Nebrija. Madrid, 1951. 
Rec. Manuel Palomar Lapesa. «Emérita», XX (1952), 242-243. 
1258. ESPONELLÁ, BARÓN DE: Orígenes de la viña. «Calendario del Payés», 
1953, 57-61. 
Artículo de divulgación con citas de autores clásicos sobre el cultivo de la 
vid y la elaboración de vinos en la Layetania. - E. G. (D) 
1259. LLOPIS y LLOPIS, SALVADOR: De avicultura antigua. «Siembra», IX (1953), 
12-14. 
Comentario superficial a unos textos de Varrón y Columela sobre las aves de 
corral. Reproducción de unas monedas de Aregrada representando unos ga-
llos, y otros grabados. - E. G. (O) 
1260. MENÉNDEZ y PELAYO, MARCELINO: Bibliografía hispana-latina clásica. 
Edición preparada por Enrique . Sánchez Reyes. C. S. I. C. Madrid, 
1950-1952. 8 vals. 
Rec. L. M. N. «Revista Española de Derecho Cariónico», VII (1952), 987-988. 
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1261. CAMPOS SCH. P., JULIO: La «Phrasis» de QuintiHano. Helmántica, nú-
mero 13 (1953), 99-121. 
Comentario a las teorías rE'tóricas de Quintiliano. - A C. O 
1262. CASTELLÁN, ÁNGEL A.: Roma y España en la visión de Prudencio. «Cua-
dernos de Historia de España», XVII (1952), 20-49. 
Consideraciones literarias en torno a textos de Prudencio para destacar la 
doble raíz española y romana de su visión del mundo, de la Iglesia y de la 
historia. - E. G. 0 
1263. GONZÁLEZ, JosÉ. MANUEL: El sector lucense del litoral asturiano en la 
antigüedad (ncitas sobre Plin., IV, 111, Y Ptol., II, 6, 4). «Archivo Espa-
ñol de Arqueología», XXV (1952). 366-374. 
Intento de ubicación geográfica de las noticias contenidas en las citadas fuen-
tes, con resultados bastante satisfactorios. Un gráfico. - E. R. O 
Romanización 
1264. Rec. del n.O 265: Antonio Tovar. «Zephyrus», IU (1952), 257. 
1265. SÁNCHEZ ALBORNOZ, CLAUDIO: Proceso de la' romanización de España 
desde los Escipiones hasta Augusto. «Anales de Historia Antigua y 
Medieval». Buenos Aires, 1949. 35 p. Separata. 
Rec. Martín Almagro. «Ampurias», XIV (1952), 288-290. Buen resumen del 
c~ntenido. 
1266. AMORÓS, LUIS R.: Una nueva «tabula patronatus» de Bocchoris. «Bole-
tín de la Sociedad Arqueológica Luliana», XXX (1951), 632-637. 
Nota del hallazgo y descripción de una nueva tabla de patronato, anterior 
en dieciséis años a otra encontrada en el mismo lugar en 17'65 (ahora en el 
Palacio del Marqués de Vivot, Palma), correspondiente al año 6 de la Era. 
La nueva tabla ha sidC' depositada en el Museo de la Sociedad Arqueológica 
Luliana. - E. R. e 
1267. PALOL, PEDRO DE: De exagia. Noticias de nuevos ponderales hallados en 
la península ibérica. «Ampurias», XIV (1952), 217-218. 
Señala un exagium aparecido en la necrópolis visigoda de Duratón (núme-
ro 317), uno de Conimbriga y otro de Pávoa do Mileu (estos dos en Portu-
gal). - E. R. $ 
1268. PASCUAL GONZÁLEZ, Bt.RTOLOMÉ: Características agropecuarias de la 
época hispanorromana. «Boletín de Agricultura. Diputación Provincial 
de Baleares», núm. 101, 3-4. 
Notas sobre el tema. - E. G. (D) 
1269. THEVENOT, EMILE: Una familia de negociantes en aceite establecida en 
la Baetica en el siglo JI: Los Aelii Optati. «Archivo Español de Ar-
queología», XXV (1952), 225-231. 
El nombre de Q. Aelius Optatus se ha encontrado a la vez en una marca de 
ánfora de Autun, en otra del Monte Testaccio y en una estela hallada en 
Peñaflor (entre Córdoba y Sevilla). Otras marcas del Monte Testaccio se re-
fieren a un L. Aelius Optatus. Parece que se trata de miembros de una mis-
ma familia ocupados en los negocios de exportación de aceite y establecidos 
en la región de Astigi (Écija) hacia la segunda mitad del siglo II de la Era.-
&R. e 
1270. GARCÍA y BELLIDO, ANTONIO: Las exportaciones del aceite andaluz al 
este de Francia en el siglo II de la Era. «Archivo Español de Arqúeo-
logía», XXV (1952), 399. 
Reseña de varios trabajos de E. Thevenot publicados en «Annales de Bourgo-
gne» (XXIII, 1951), «Gallia» m, 1948) y «Rev. Archéologique de l'EsÍ» (1950).-
&R. ro 
1271. SÁNCHEZ-ALBORNOZ, CLAUDIO: El Tributum Quadragesimale. Supervi-
vencias fiscales romanas en Galicia. «Mélanges d'Histoire du Moyen 
Age dédiés a la mémoire de Louis Halphen». Presses Universitaires de 
France. París, 1951. p. 645-658. 
Rec. Casimiro Torres Rodríguez. «Anuario de Historia del Derecho Español», 
XXI-XXII (1951-1952), 1327-1329. Buen resumen del contenido. 
1272. TORRES, CASIMIRO: El culto del Emperador en Galicia. «Cuadernos de 
Estudios Gallegosll, VII (1952), 197-230. 
Examen exhaustivo de todos los datos literarios, epigráficos y arqueológicos 
que pueden aportar algúp- dato al comienzo del culto a Augusto en la época 
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inmediata a las guerraf' cántabras y, a partir de eUas, a la existencia de un 
culto imperial continuado. - E. R. $ 
12n. GARetA BELLIDO, ANTONIO: El Mithras Tauroktonos de Cabra (Córdoba). 
«Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 389-392. 
Estudio de una escultura de mármol encontrada en dicha población, que es 
la única completa hasta hoy conocida en la Península, donde existen otros 
testimonios del culto mitraico (que se sitúan en un mapa). - E. R. • 
1274. MIGANZZINI. PAOLINO: La statua di Ercole presso Cadice. Note di topo-
grafia gaditana. «Zephyrus», 111 (1952), 213-217. 
Glosa del trabajo de A. Garda Bellido. Iocosae Gades (Madrid, 1951), espe-
cialmente en lo que se refiere a la gigantesca estatua de Hércules, guardador 
del Estrecho, que en Cádiz recibía culto. - E. R. (1) 
1275. GJfficfA BELLIDO, A.: Una placa de bronce repujado de la viHa de «Pared 
Delgada». «Archivo Español de Arqueología», XXV (1952), 410-412. 
Bronce de la colección Vilaseca de Reus. procedente de la villa de Pared 
Delgada, cerca de Selva del Camp (Tarragona), que por su técnica y diver-
sos caracteres es fechado en el siglo IlI. - E. R. O 
1276. PALOL SALELLAS, PEDRO DE: Algunas piezas de adorno de arnés de. épo-
ca tardorromana e hispanovisigoda «Archivo Español de Arqueología», 
XXV (1952), 297-319, 6 figs. 
Estudio sistemático de un grupo de bronces romanovisigodos hasta ahora di-
versamente interpretados. Se incorpora a la iconografía zoomórfica visigodá 
un tema de decoración gecmétrica hasta ahora atribuido al mundo clásico.-
E. R. • 
1277. OLIVA PRAT, MIGUEL: Catálogo de los vidrios romanos de Ampurias, 
del Museo Arqueológico de Gerona. «Anales del Instituto de Estudios 
Gerundenses», VI (1951), 119-136. 
Primera parte de un inventario total de los vidrios soplados ampuritanos. Se 
estudian las piezas mayores ¡urnas cinerarias, vasos y ampollas), teniendo en 
cuenta su posible datación por los objetos que los acompañaban, cuando se 
trataba de piezas procedentes de ajuares sepulcrales y utilizando para la tipo-
logía los trabajos clásicos de Morin-Jean, Gudiol Cunill y Gudiol Ricart y 
Simonett. - E. R. .. 
1278. ALMAGRO, MARTíN: El recinto sepulcral romanotardío de «El CasteHet» 
de Ampurias. «Archivo Español de Arqueología», XXIV (1951), 99 p. 
Rec. Miguel Oliva Prat. «Anales del Instituto de Estudios Gerundenses», VI 
(1951), 375-376. 
1279. GARCÍA BELLIDO, ANTONIO: La Astigi (Écija) romana. «Archivo Español 
de Arqueología». XXV (1952), 392-399, 11 figs. 
Comentarios de la parte destinada a Écija en la obra de J. Hernández Díaz, 
A. Sancho Corbacho y F. CoUantes de Terán: Catálogo Arqueológico y Artís-
tico de la Provincia de Sevitla, t. In (Sevilla, 1951), especialmente en la parte 
correspondiente a este último autor. Se pasa revista a la topografía de la 
Astigi romana y a la de sus alrededores. Se hace notar la conveniencia de 
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